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ABSTRACT
Lapangan panas bumi Ie Jue merupakan kawasan yang memiliki manifestasi panas bumi di permukaan, seperti fumarol, mata air
panas, dan tanah hangat. Penelitian dengan menggunakan metode geolistrik VES (Vertical Electrical Sounding) telah dilakukan
untuk mengetahui struktur bawah permukaan pada kawasan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi keberadaan
aliran hidrotermal berdasarkan gambaran secara vertikal. Akuisisi data dilakukan pada lima titik pengukuran. Hasil dari metode
geolistrik VES ini berupa variasi nilai resistivitas. Variasi nilai resistivitas menunjukkan adanya perbedaan lapisan batuan di bawah
permukaan. Pada semua titik pengukuran terdapat dua lapisan yaitu lapisan batulempung dan lapisan batupasir. Lapisan
batulempung memiliki nilai resistivitas yaitu 1-20 ohmmeter, sedangkan lapisan batupasir memiliki nilai resistivitas yaitu 30-150
ohmmeter. Hasil dari korelasi penampang vertikal pada setiap titik dapat diketahui bahwa aliran hidrotermal terdapat pada lapisan
batupasir yang memiliki sifat permeabilitas yang tinggi. Perbedaan ini disebabkan oleh keberadaan fluida yang mengisi pori batuan.
Pada batupasir pori batuannya lebih besar sehingga terdapat fluida yang mengisi pori batuan dan mampengaruhi nilai resistivitas.
Sedangkan batulempung memiliki sifat impermeabel, karena pori batuannya lebih kecil dan tidak baik dalam mengalirkan fluida.
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